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Penelitian ini berkaitan tentang pengembangan strategi perubahan terkait 
pengembangan organisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Karanganyar yang 
bertujuan untuk mengoptimalkan peran Unit Pengumpul Zakat(UPZ) Masjid 
dalam mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dalam pengelolaan dana 
ZIS di Karanganyar, UPZ Masjid diharapkan mampu ikut berperan dalam 
menggali potensi zakat yang ada di masyarakat. Dalam pengembangan strategi 
perubahan tersebut peneliti menggunakan tahapan pengembangan organisasi 
menurut Cummings dan Worley, yang mana untuk mencapai perencanaan 
perubahan harus melalui dua tahap yaitu tahap pengumpulan dan kesepakatan 
perubahan, serta analisis permasalahan. Penelitian dibatasi pada tahap 
perencanaan perubahan karena untuk mencapai tahapan selanjutnya yaitu 
intervensi dibutuhkan persetujuan dari pihak yang terkait dan membutuhkan 
waktu yang lama. Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga peneliti, maka 
peneliti membatasi sampai pada strategi pengembangan perubahan. Harapannya 
dari penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak BAZNAS 
dalam upaya mengoptimalkan peran UPZ masjid.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah action research. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk penarikan sampel, peneliti 
menggunakan purposive sampling. Serta validitas data dilakukan menggunakan 
triangulasi data atau sumber. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh, 
peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurang 
optimalnya peran UPZ Masjid dalam mengelola zakat disebabkan karena : (i) 
UPZ Masjid belum mengerti tentang pengelolaan zakat. (ii) Kesadaran masyarakat 
yang masih rendah. (iii)Pengelolaan dana zakat belum maksimal. (iv)Kurang 
koordinasi antara UPZ Masjid dengan BAZNAS. (v)Pengetahuan dan cara 
pandang masyarakat terkait zakat masih kurang. (vi) Pengawasan dan pembinaan 
terhadap UPZ Masjid kurang. Adapun untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, 
peneliti telah memberikan alternatif strategi perubahan yang dapat memberikan 
sumbangan pemikiran kepada pihak BAZNAS. Pengembangan strategi perubahan 
tersebut antara lain: (i) Memperbaiki koordinasi antara UPZ Masjid dengan 
BAZNAS. (ii) Mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat mengenai zakat. 
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 This research is related to the development of change strategy related to 
organizational development conducted by BAZNAS Karanganyar which aims to 
optimize the role of Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid in managing Zakat, 
Infak, and Sedekah (ZIS) funds. In the management of ZIS funds in Karanganyar, 
UPZ Masjid is expected to play a role in exploring the potential of zakat in the 
community. In the development of the change strategy, the researcher uses the 
organizational development stage according to Cummings and Worley, which to 
achieve change planning must go through two stages: entering and contracting, 
and diagnosing. Research is limited to the planning stage of change because to 
reach the next stage of intervention required approval from related parties and 
takes a long time. Given the limited time and energy of researchers, the 
researchers limit to the development strategy of change. The hope of this research 
can give thought contribution to BAZNAS in effort to optimize role of UPZ 
Masjid. 
The method used in this research is action research. The data collection 
techniques used in this study are interviews and documentation. While for 
sampling, researcher use purposive sampling. And the validity of data is done 
using triangulation of data or source. Then to analyze the data obtained, the 
researcher uses Miles and Huberman data analysis model 
The results obtained from this study indicate that the lack of optimal role 
of UPZ Masjid in managing zakat due to: (i) UPZ Masjid not yet understand about 
the management of zakat. (ii) Low public awareness. (Iii) zakat fund management 
is not maximized. (iv) Lack of coordination between UPZ Masjid and BAZNAS. 
(v) The knowledge and perspective of zakat-related society is lacking. (vi) 
Supervision and guidance on UPZ Masjid less. As for addressing the problems 
that occur, researchers have provided alternative strategies for change that can 
give thought contribution to the BAZNAS. Development of the change strategy 
include: (i) Improving coordination between UPZ Masjid and BAZNAS. (ii) 
Changing people's perspective and behavior about zakat. (iii) Organizational 
restructuring of UPZ Masjid. (iv) Improving UPZ Board Capacity. 
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